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1)温度と発芽 :直禅9cmのシャーレを用い,ロ紙 2枚を敷いたのち蒸留水 4ccを加え,
1品種 1シャーレ当たり80粒を肱を 仁方に向けて晋床 した.その後,10,15,20.25およ
び30℃ (±1℃)の恒温器に入れ,嗣床後7日目まで毎日走時に発芽調速を行った.
2)温度と出芽 13×21×11cmの硬質塩化ビニール製の小型バットを用いた. 実験に使




























1品種 1シャーレ当り50粒を帯床 して20cの恒温器で2日間催芽させた. (2)水感受性程
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HardnessofsoilmeasuredwithcylndTica】(1cm2×Lcm)
hardnessmeter(kg/cmt)
Fig.3.Relation between measurementsofsoilhardnessby Yanlanaka'S
hardnessmeterandbycylinderattachedonthetop.
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Days from seedinguntil80% germlnation













































間以上の催芽処理を行 うと100%出芽 Lた.30時間処理では,-1ふじ二条'の70%に対 し
'Betzes"は50%であったが.催芽処理時間が24時間以下では水感受性程度ITの'Betzes
の出芽率が水感受性程度 Iの 〝ふじ二条'より優っており,0時間では,前者の400/.に対
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